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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this project we will focus on the new technologies that are available and within 
our reach to set up new ways of teaching and learning music. Mainly we will centre 
on the blog. We will explain how it works, the advantages its use can offer and we 
will also see the drawbacks we can find concerning students and its use. We also 
pay attention to the teachers´ role, who must be alert and must know and be able 
to use all these available tools of this new era 2.0. Finally we will see a proposal of 
blog created for teaching the History of Music in the 20th century. 
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En el siguiente trabajo haremos una revisión de las nuevas tecnologías que 
tenemos a nuestro alcance para la creación de nuevos procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula de música. Nos centraremos mayoritariamente en la 
herramienta del blog. Explicaremos cómo se usa, las ventajas que nos ofrece para 
su trabajo en las aulas y los inconvenientes que podemos encontrar en su uso con 
estudiantes. Tambíen hablaremos del papel del profesorado, que debe estar alerta 
y conocer y saber usar las herramientas disponibles en esta nueva era 2.0. 
Finalmente, veremos una propuesta de blog creada para la enseñanza de la 
Historia de la Música  del siglo XX.  
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